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Article is devoted to the analysis of features of the suffrage in China. Features of the 
organization and elections to the National People's Congress are considered. The perspective of 
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Статья посвящена анализу особенностей избирательного права в КНР. Рассмотрены 
особенности организации и проведения выборов во Всекитайское собрание народных 
представителей. Проанализирована проблематика избрания народных представителей от 
армии. 
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В связи с провозглашением политики "поворота к Востоку" и стратегическим 
сближением Российской Федерации и Китайской народной республики, научные сообщества 
обоих государств проявляют взаимный интерес друг к другу во всех отношениях. В том 
числе этим и обуславливается наш интерес к избирательной системе соседа, но не стоит 
забывать, что наше исследование обусловлено необходимостью анализа и возможностью 
разработки вариантов реформирования избирательных систем наших стран. Во всяком 
случае, повышенный научный интерес впоследствии, к сожалению, не выражается в обилии 
научного материала. Явствует крайне малая исследованность избирательного права Китая. 
Но и это не смогло нам помешать выявить особенности в избирательном праве и 
избирательной системе КНР. 
Многовековая история и национальные особенности Китая не могли не найти 
отражение в избирательном праве, поэтому для Китайской народной республики характерно 
сочетание прямых и многостепенных выборов. Многостепенные выборы применяются для 
формирования представительных органов провинциального уровня и Всекитайского 
собрания народных представителей, при этом депутаты нижестоящих собраний народных 
представителей избирают депутатов вышестоящих собраний, а нижестоящие собрания 
народных представителей избираются на основе прямых выборов. Немаловажной 
особенностью являются выборы от армии, при этом выборы в ВСНП становятся не двух-, а 
трехстепенными. 
Стоит отметить, закрепленное в Конституции Китайской народной республики 
всеобщее избирательное право, на фоне которого законодательство предусматривает 
преимущество городского населения над сельским, в целях обеспечения диктатуры 
пролетариата. Поэтому представитель от сельской местности представляет в пять раз больше 
избирателей, чем представитель от города. При этом законодательство уделяет особое 
внимание представительству национальных меньшинств, особенно малочисленные 
национальности направляют по меньшей мере по одному депутату.  Помимо того, 
закреплено постоянное повышение коэффициента женщин в составе собраний народных 
представителей. 
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Избирательное законодательство Китайской народной республики отличается 
достаточной регламентацией. Хочется отметить, в Китае существует необходимый 
коэффициент кандидатов в состав избираемых органов превышающий количество мест, при 
этом его значение различается от вида выборов. Однако при чрезмерном превышении 
необходимого коэффициента проводятся "предварительные выборы", по результатам 
которых формируются конечные списки.  
Избирательное право Китайской народной республики, при всей схожести с 
российским избирательным правом, имеет свои особенности в силу ведущей роли идей 
социализма. Именно поэтому различается вес голосов горожан и селян, при обязательном 
прогрессивном повышении числа женщин депутатов. Помимо этого в Китае сошлись 
воедино две трудно совместимые на практике избирательные системы: прямая и 
многостепенная. Также выражается своеобразный подход к альтернативности выборов. 
Одной из явных положительных черт китайского избирательного права можно назвать 
возможность отзыва депутата. 
Народно-освободительной армии Китая совместно с семьями военнослужащих имеет 
отдельную систему выборов, при общей мажоритарности выборов. 
Некоторые из особенностей избирательного права Китайской народной республики 
возможно реализовать в России, такие как императивный депутатский мандат и обязательное 
представительство малочисленных народов. 
А в Китае возможно отменить вариант "легального вброса", в виде уполномочивания 
другого избирателя проголосовать вашим голосом. Помимо того, возможно увеличение 
числа депутатов, выдвинутых избирателями. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
